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ABSTRAK 
 
Dewi Nur Elviani, K8113019. HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH 
OTORITER DENGAN KEMAMPUAN SOSIALISASI ANAK TK 
KELOMPOK B SE-GUGUS V KECAMATAN WONOSEGORO 
BOYOLALI. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pola asuh otoriter 
orang tua dengan kemampuan sosialisasi anak TK Kelompok B se-Gugus V 
Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak TK Kelompok B se-
Gugus V Kecamatan Wonosegoro, Boyolali yaitu 110 anak dan 110 orang tua. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling yaitu 
sebanyak 84 anak dan 84 orang tua. Penelitian ini menggunakan metode korelasi 
kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket untuk data pola 
asuh otoriter orang tua dan kemampuan sosialisasi anak. Analisis data 
menggunakan uji korelasi pearson dengan bantuan program SPSS for Windows 
dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 
pola asuh otoriter orang tua dengan kemampuan sosialisasi anak. Dari hasil 
perhitungan diperoleh nilai sebesar 0.000 < α = 0.05 maka H1 diterima, artinya 
terdapat hubungan antara pola asuh otoriter orang tua dengan kemampuan 
sosialisasi anak. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar -0.376 
yang termasuk kategori rendah (0.20 – 0.399), artinya antara pola asuh otoriter 
orang tua dengan kemampuan sosialisasi anak mempunyai hubungan negatif 
rendah. 
Kata Kunci : pola asuh otoriter, kemampuasn sosialisai, anak taman kanak-kanak 
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ABSTRACT  
  
Dewi Nur Elviani, K8113019. RELATIONSHIP BETWEEN AST 
AUTHORITARY PATTERNS WITH THE ABILITY OF SOCIALIZATION 
CHILDREN GROUP B SE-GUGUS V DISTRICT WONOSEGORO 
BOYOLALI. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, December 2017.  
This study aims to examine the relationship between parental 
authoritarian parenting with the ability of socialization of kindergarten children 
Group B as Cluster V Wonosegoro District, Boyolali.  
The population in this research is all kindergarten children of Group B as 
Cluster V Wonosegoro Sub-district, Boyolali which is 110 children and 110 
parents. Sampling in this study using random sampling that is as many as 84 
children and 84 parents. This research uses quantitative correlation method. Data 
collection was conducted by questionnaire technique for parental authoritarian 
parenting data and socialization ability of children. Data analysis using Pearson 
correlation test with the help of program SPSS fo Windows with level of significance 
0,05.  
The results showed that there was a negative relationship between 
parenting authoritarian parenting with the ability of socialization of children. From 
result perhitun gan obtained value of 0.000 <α = 0.05 then H 1 accepted, a r t inya 
te rdapat relationship between parenting authoritarian parents with the ability of 
socialization of children. This relationship is indicated by a correlation of -0,376 
were lower category (0.20 - 0.399), meaning between the authoritarian parenting 
parents with children social skills has a negative correlation is low.  
Keywords: authoritarian parenting, socialisai kemampuasn, child kindergarten  
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MOTTO 
 
 
“Semangat berusaha dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT” (Wakini, 2017) 
“Wujudkanlah cita-citamu mulai dari hal terkecil untuk menuju suatu hal yang 
lebih besar” (Sawiya, 2017) 
 “Jadikan kegagalan dalam setiap perjalanan kehidupan sebagai motivasi untuk 
dirimu” (Sumino, 2017) 
“Percayalah ada jalan dari sang ilahi” (Andi, 2018) 
“Semua hanya ujian dari Yang Maha Kuasa” (Cicik, 2018) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
“Tak perlu malu karena kegagalan, sebab kegagalan akan menuntutmu dalam 
kesuksesan” (Andi, 2018) 
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